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MteAtoatiiMt de. 
( T O R E R O L E O N E S ) 
Romance leído por su autor er 
el último homenaje ofrecido a 
Rafael Pedrosa donde prometió 
éste tomar su alternativa en León, 
Palabra que ha cumplido. 
¡¡fflaiuttoa u&ty a toA* S&VOJÍI! 
Por FRANCISCO PEREZ HERRERO 
Mañana voy a los toros, 
¡sí señor! 
con mi bota de buen vino 
de las bodegas de Ardón 
Mañana voy a los toros 
como a un edén; 
con mi varita de fresro 
del brazo de una mujer. 
Mañana voy a ios toro5-
de corazón, 
a ver una alternativa 
¡como un sol!. . 
Mañana voy a los teros 
de San Juan, 
para ver a Rafael Pedresa, 
¡torear!... 
m Mañana voy a los toros 
TI-CM de León, co 
LL con esa gran alegría 
' ¡de clamor! 
¡En los rizos de su pelo 
ella lucirá un cJavel, 
que prendido en un SiUs^ tro 
ofrecerá a Rifad: 
y yo en mi corbata verde 
un luminoso alfiler, 
que de la misma manera 
al torero ofreceré!... 
Mañana voy ^ los toros 
Ce San Juan 
que toma Ja alternativa 
un torerito 
¡cabal!... 
íSoDre el embrujo deí arte 
tendido cual íragil puente, 
como un abanico de oro, 
su capa como florece 
el valor de uní corazón 
que emociona y que estremece! 
¡Sobre la candente arena, 
como el artista se yergue 
en los terrenos del toro 
sin huirle n i temerle, 
no ignorando que en la cuerna 
va la flecha de la muerte!... 
Su capote es río y cauce 
rito y pasión, seda y temple 
de esos dramáticos lances 
angustiosos e imponentes, 
poniendo un nudo en la gloria, 
un martirio en nuestras sienes, 
y un resuello en el respiro 
que nuestra vida suspende;.. 
Mañana voy a los toros 
¡cómo no!; 
con el sol dentro del alma 
y en la mano el corazón; 
mañana voy a los loros, 
¡con pasión!, 
para aclamar a un torero 
en su glorificación... 
Mañana voy a los toros 
¡como un señor! 
Mañana voy a los1 toros 
de León... 
Romero que vas al Santo; 
romero qu^ al Santo vas, 
espera a ver la corrida 
de la tarde de San Juan... 
Mocita que te abrillantas 
para ver de enamorar, 
vete a los toros mañana 
del brazo de tu galán, 
para aclamar a. Pedrosa 
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en su toro doctoral... 
—''Andariego peregrino 
de sandalias y bordón, 
insaciable de caminos 
de Casilla y de León: 
¿vas a Roma o a Santiago 
o a la Ciudad del Señor? 
—Ni a Roma voy ni a Santiago 
ni a la ciudad del Señor, 
que voy a ver un torero 
doctorarse allá en León. 
Lucha espinosa en la brecha 
sintiendo en la boca el bote, 
es el marchamo taurino 
de Ies toreros mejores. 
Guarda, por esto ventero, 
tu vino en pipas de roble 
para llevarlo a la Plaza 
y dar de beber al hombre 
que con sangre, si es preciso, 
va defendiendo su nombre. 
Con hortigas en el alma 
y en la carne desgarrones, 
cuánto^ ha bebido Pedrosa 
la hiél de los sinsabores... 
Pero hoy está entre nosotros 
e n su vida apasionada, 
con su esbeltez como un tallo 
fecundado en sus entrañas, 
vibrando en su corazón 
un suave temple de plata 
como la media verónica 
r'e su prodigiosa capa. 
ArX pues, entre nosotros. 
Pednra, hoy piensa y descansa, 
recostado en sus laureles 
pencando en futuras1 palmas, 
en la ardientla del triunfo 
como un orto en la alborada; 
brillando sobre su torso 
la? orejas de oro y plata 
de Santander y León 
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refuligienclo como brasas; 
y de Toulouse. la Violeta 
de Bermellón, triunfo de 
Francia. 
Asi, va por esos ruedos, 
Rafael Pedresa, entre palmas; 
así va de rosa y oro 
en vivo bronce hecho estatua, 
alegrando sus novillos 
c. n arte, pasión y fama, 
ofrsciendo el corazón 
que es todo en la vida humana. 
Mañana voy a los toros, 
¡con fervor!, 
que t;ma la alternativa 
un torero de León; 
el que más pone en las astas 
del novillo 
el corazón. 
i Si señor! 
Mañana voy a los toros 
a León, 
que toma la alternativa, Rafael, 
el novillero mejor. 
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